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SUMARIO
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. F. Rodríguez:
Autoriza adquisición de pólvora.—Aprueba gasto por adqui
sición de carbón Cardiff.—Fija fuerzas navales para el año
económico de 1924-25.
Reales órdenes.
Dispone se constituya una Comisión interministerial que pro
ceda a estudiar las bases de una nueva ley que regule un plan
completo de comunicaciones aéreas.
SUBSECRETAR1A.—Nombra Jefes de estudios y Profesores de
varios alumnos a los jefes y oficiales que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Destinos en el cuerpo Administra
tivo.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del yefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante
de la Armada en situación de Reserva con arre
glo a la Ley de siete de enero de 1908 D. Fernando Rodríguez The-venot, que se halla com
prendido en lo determinado en el párrafo 2.° del
artículo 5.° de la mencionada Ley.•
Dado en Palacio a veintiuno de junio de mil
novecientos veinticuatro. .
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEjA.
o
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de conformidad con
éste.
Vengo en autorizar al General encargado deldespacho del Ministerio de Marina, corno caso
comprendido en Mi decreto de diez y ocho de
septiembre último, para adquirir por gestióndirecta, de la Sociedad Unión Española de Ex
1
plosivos, diez y seis toneladas de pólvora de ni
trocelulosa tipo especial de II() milímetros, pa
ra cañón de 76,2 mm, por el precio de doscien
tas setenta y ocho mil setecientas veinte pese
tas (278.720 ptas.) sobre vagón en la estación
de Lugones.
Dado en Palacio a veintiuno de junio de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
o
a
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto
de cuarenta y dos mil ochocientas sesenta y
cuatro pesetas, importe de setecientas sesenta
toneladas de carbón Cardiff adquiridas por gestión directa en Southampton (Inglaterra) con
destino al vapor "Dédalo'' durante el mes de
mayo último.
Dado en Palacio a veintiuno de junio de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
_MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBA:NEJA.
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EXPOSICION
SEÑOR : Debiendo fijar las Fuerzas Navales para el
año económico de mil novecientos veinticuatro a mil no
vecientos veinticinco, el Presidente del Directorio Militar
que suscribe, de acuerdo con éste, tiene el honor de some
ter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real
decreto.
Madrid, 21 de junio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA •
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierna, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Las Fuerzas Nal:Tales para las aten
ciones del servicio que deben figurar durante el ario de
mil novecientos veinticuatro a mil novecientos veinticinco
son las siguientes :
Escwidra de Instrucción.
Plana Mayor de la Escuadra.—Doce meses en tercera
situación para los efectos administrativos.
Buques que componen la Escuadra de Instrucción.
Acorazado Alfonso XIII. Doce meses en tercera si
tuación.
Acorazado Jaime I.--Doce meses en tercera situación.
Contratorpedero Bustamante. Doce meses en tercera
situación.
Contratorpedero Villaamil.—Doce meses en tercera
tuación.
Contratorpedero Cadarso.—Doce meses en tercera si
tuación.
sl
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Plana Mayor de las Fuerzas Navales.—Doce meses en
tercera situación para los efectos administrativos.
Buques que componen las Fuerzas Navaies del Norte de
Afrioa.
Crucero protegido de segunda clase Reina Victoria Eu
genia.—Doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de tercera clase Extremadura.---Doce
meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Recalde.—Doce meses en
tercera situación.
Cañonero de primera clase Laya.—Doce meses en ter
cera situación.
Cañonero de primera clase Boni
tercera situación.
Cañonero de primera clase Laura
cera situación.
Guardacostas Tetuán, Larache, Alcázar, Uad-Ras, Uad
Targa, Uad-Lucus, Uad-Muluya, Uad-Quert, Uad-Martín,
Xauen, Arcila.—Doce meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número dieciseis.—Doce
meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número dieciocho. Doce
meses en tercera situación.
Remolcador Gaditano.—Doce meses en tercera situación.
Lancha Cartagenera.—Doce meses en tercera situación.
faz. Doce meses en
.—Doce meses en ter
Buques para comisiones en las posecsiones che Africa,
Canarias, Baleares y servicios en Aguas Jurisdiccionales.
Crucero protegido de primera clase Cataluña.—Doce
meses en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Princesa de Astu
_ rias.—Doce meses en primera situación segundo caso.
Crucero protegido de segunda clase Reina Regente.—
Un mes en tercera situación y once en primera situación
segundo caso.
Corbeta Nautilus.—Doce meses en segunda situación
reserva segundo grado.
Escuela de aprendices marineros Ga/atca.—Doce meses
en tercera situación.
Cañonero de primera clase Don Alvaro de Bazán.—Doce
meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Doña María de Molina.—
Doce meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase MarqWs de la Victoria.—
Doce meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase. Antonio Cánovas dtd Casti
llo.—Doce meses en tercera situación.
Cañonero de primera clase Infanta Isabel.—Doce me
ses en tercera situación.
Cañonero de segunda clase Vasco Ñúñez de Balboa.—
Doce meses en tercera situación.
Cañonero de segunda clase Hernán Cortés.—Doce me
ises en tercera situación.
Cañonero de tercera clase Mac-Mahon.—Doce meseg
en tercera situación.
Contratorpedero Osado.—Doce meses en segunda situa
ción reserva de segundo grado.
Contratorpedero Proserpina.—Nueve meses en tercera
situación y tres en segunda situación reserva segundo
grado.
Torpedero de primera clase número uno.—Doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número dos. Doce mese- .
en tercera situación. •
Torpedero de primera clase número tres.—Tres meses el;
segunda situación y nueve meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número cuatro.—Doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número cinco.—Doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número seis.—Doc.e meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número siete.—Doce meses
en segunda situación, reserva de segundo grado.
Torpedero de primera clase número ocho.—Doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número nueve.—Doce me
ses en segunda situación, reserva de segundo grado.
Torpedero de primera clase número diez.—Doce meses
en segunda situación, reserva de segundo grado:
Torpedero de pr:mera clase número once.—Doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número doce.--Tres meses
en segunda situación y nueve en tercera segundo grado.
Torpedero de primera clase número trece.—Doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número catorce.—Doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número quince. Doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diecisiete.—Doce
meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número diecinueve. Doce
meses en tercera situación.
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Torpedero de primera clase número veinte.—Doce me
ses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número veintiuno.—Doce
meses en tercera situación.
Torpedero de primera clase número veintidós.—Doce
meses en tercera situación.
Guardapescas Delfin.—Doce meses en tercera situación.
Guardapescas Gaviota.—Doce meses en tercera situación.
Guardapescas Dorado.—Doce meses en tercera situa
ción.
Lancha cañonera Perla.---Doce meses en tercera situa
ción.
Escampavía Guipuzcoana.—Doce meses en tercera si
tuación.
Escampavía., Donostiarra.—Doce meses en tercera si
tuación.
Escampavla Bermeo.—Doce meses en tercera situación.
Escampavía San Matieo.--Doce mees en tercera si
tuación.
Escampavía Santa Natalia.—Doce meses en tercera si
tuación.
Remolcador Cídope.—Doce meses en tercera situación.
Submarino Isaac Peral.—Doce meses en tercera situa-'
ción.
Submarino A-1 N, Monturiol.—Doce meses en tercera
situación.
Submarino A-2 C. García.—Doce meses en tercera si
tuación.
Submarino A-3. Doce meses en tercera situación.
Submarino B-i.—Doce meses en tercera situación.
Submarino B-2.—Doce meses en tercera situación.
Submarino B-3.—Doce: meses en tercera situación.
Submarino B-4.—Doce meses en tercera situación.
Buque de salvamento de submarinos Kanguro.—Doce
meses en tercera situación.
Servilcios especiales.
Crucero protegido de primera clase Emperador Car
los V.—Doce meses en primera situación segundo caso.
Crucero protegido de tercera clase Río de la Plata.
Doce meses en segunda situación, reserva de segundogrado.
Buque porta-aviones Dédalo.—Doce meses en tercera
situación.
Gasolineras H-2, H-3, H-4 y H-5. Doce meses en
tercera situación.
Gasolineras M-i, M-3, M-4, M-5 y M-6.—Doce meses
en tercera situación.
Aviso Giralda.—Doce meses en tercera situación.
Aviso Urania. Comisión Hidrográfica—Doce meses en
terecra situación.
Comisión y Subcomisión Hidrográfica en las costas delNorte, vapores Cástor y Póllux.—Doce meses en tercera
situación.
Transporte de guerra Almirante Lobo. Doce meses en
tercera situación.
Transporte de guerra Contramaestre Casado.—Dopemeses en tercera situación.•
Draga Hércules.—Doce meses en tercera situación.
Draga Titán.—Doce meses en tercera situación.
Buques en situación de desarme.
Acorazado Pelayo. Doce meses en primera situación,
cuarto caso.
Contratorpedero Terror.
tuación, cuarto caso.
Contratorpedero Audaz. Doce meses en primera situación, cuarto caso.
Doce meses en primera si
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Estaciones Torpedistas.
Cádiz.—Nueve meses en segunda situación, reserva de
segundo grado y tres en tercera situación.
Ferrol.—Nueve meses en segunda situación, reserva de
segundo grado y tres en tercera situación.
Cartagena.—Nueve meses en segunda situación, reser
va de segundo grado y tres en tercera.
Mahón-Fornell.—Nueve meses en segunda situación, re
serva de segundo grado y tres en tercera.
Buques en situación especial.
Acorazado España.--Doce meses en tercera situación.
Buques en Construcción.
Crucero Blas de Lezo.—Doce meses en tercera si
tuación.
Crucero Méndez Núñez.—Ocho meses en tercera si
tuación.
Destroyer
Destroyer
Destroyer
Cañonero
tuación.
Cañonero Eduardo
tuación.
Sumergible
tuación.
Sumergible
tuación.
Artículo segundo.—Para las dotaciones de los buques,
Arsenales, Bases Navales, Puertos de refugio, Provincias
marítimas y demás servicios a cargo de la Marina, se au
toriza ,a1 Presidente del Directorio Militar para tener sobre
las armas catorce mil marineros con sus clases, y paraguarniciones de los Departamentos, buques, Compañías deGuardias de Arsenales y de Ordenanzas del Ministerio
de Marina, dos mil -setecientos sesenta y tres soldados yclases de Infantería de Marina.
Artículo tercero. En casos de accidentes de mar, reparaciones, carenas, construcción de nuevos buques o conveniencias del servicio podrán ser sustituidas unas uni
dades por otras, siempre que los gastos no excedan delos créditos concedidos para fuerzas navales por la Leyde Presupuestos y darse de baja las unidades que seanpreciso.
Artículo cuarto. Asimismo se podrá, siempre que lanecesidad lo exija, destinar algún buque a Ultramar o al
extranjero, con el aumento de goces consiguiente, procurando la reducción que fuese posible en otro y utilizando
cuantos medios otorgue la Ley de Contabilidad y la dePresupuestos.
Artículo quinto. Cuando un buque cambie de situación, antes o fuera de la provisión del Presupuesto, el personal desembarcado del mismo percibirá los haberes quele corresponde con aplicación al crédito que figura en elbuque para aquella atención.
Artículo sexto. El Presidente del Directorio Militarqueda autorizado, siempre que las necesidades del serviciolo requieran, para sustituir unos individuos por otros detodas clases y categorías, en las dotaciones de los buques,aumentar o disminuir éstas, según los servicios lo exijan,dentro de los créditos totales consignados en el Presupuesto para Fuerzas Navales, así como para atender con laseconordas que se obtengan en el curso del ejercicio de losgastos que afecten a los créditos antes mencionados, a losque ocasione el establecimiento de las Bases Navales securidarias y Puertos de refugio, a la dotación y armamento
Alcedo.—Doce meses en tercera situación.
Velasco.—Ocho meses en tercera situación.
Lazaga.—Seis meses en tercera situación.
José Canalejas.—Diez meses en tercera
número
número
si
Dato.—Cuatro meses en tercera si
cinco.—Siete meses en tercera si
seis.—Cuatro meses en tercera si-'
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me,
de los buques que se adquieran en España o en el extranje
ro, así como también la inspección y vigilancia de las obras
y la instrucción previa del personal en los astilleros
fábricas.
Dado en Palacio a veintiuno de junio de mil novzcientos
veinticuatro.
Y
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
-amow~ ■---41111~.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner :
1.° Que se constituya una Comisión interministerial que
proceda a estudiar las bases de una nueva ley que regu
len un plan completo de comunicaciones aéreas .),,L atiendan
debidamente al fomento de las 1;neas nncionales.
2.° Que la referida Comisión sea presidida por el Jefe
de la primera agrupación del Estado 'Mayor Central del
Ejército y esté integrada por un funcionario de la Sección
de Aeronáutica del Ministerio de la Guerra y otro de cada
uno de los Ministerios de Marina, Fomento, Gobernación
y Hacienda ; y
3.0 Que los Ministerios citados comunicarán con ur
gencia a la Presidencia del Directorio el nombre de los
funcionarios que designen a los efectos expresados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de junio de 1924.
PRIMO DE RIVERA.
.res. Subsecretarios de los Ministerios de Guerra, Ma
rina, Fomento, Gobernación y Hacienda y Jefe del Estado
Mayor Central del Ejército.
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Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente: -
Academias y tscuelasc
Nombra Jefe de Estudios de los Aspirantes embarcados
en el crucero Reina Regente al Capitán de Corbeta, tercer
Comandante de dicho buque, D. Enrique de Sola ; Profe
sores a los Tenientes de Navío D. José Dueñas, D. Fran
cisco Fernández de la Puente -y D. Federico Fernández de
la Puente, y Ayudante Profesor al Maquinista Oficial de
primera D. Francisc'o Saez.
18 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra jefe de Estudios y Profesores a los Alféreces
de Fragata Alumnos embarcados en los acorazados Jaime 1.
Alfonso XIII y crucero Reina Victoria Eugenio al perso
nal que a continuación se relaciona
Acorazado "Jaime 1".
Jefe de Estudios. Capitán de Corbeta D. José M.1 He
ras y Pico.
Profesor, Teniente de Navío D. José María Amusáte
gui Rodríguez.
Idem, Alférez de Navío D. Cayetano Rivera y Almagro.
Acorazado "Alfonso XIII".
Jefe de Estudios, Capitán de Corbeta D. Manuel Ro
mero Barrero.
Profesor, Teniente de Nao D. Castor Ibáñez de Al
decoa.
Idern, Alférez de Navío D. Antonio Blanco García.
Crucero "Victoria Eugenio".
jefe de Estudios, Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez
Pascual.
Profesor, Teniente de Navío D. Felipe A. Abarzuza
Pliva.
Idem Teniente de Navío D. Santiago Antón Rozas.
18 de junio de j924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
.111S—sige~
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Haciendo uso de la autorización que con
cede el artículo 4.° del Real decreto de 6 del actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el destino de Auxiliar de la categoría de Comisario de pri
mera clase, que dicha soberana disposición asigna al Ne
gociado primero de esa Intendencia General, 'figure en lo
sucesivo en el Negociado de Teneduría de Libros de laln
tervención Central de este Ministerio, nombrando, para
desempeñarlo al Jefe del citado empleo D. Francisco Mo
lina y Salván.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Se nombran Auxiliares del Negociado segundo de la In
tendencia General de este Ministerio y de los Negociados
de Teneduría de Libros y Personal de la Intervención Cen
tral a los Comisarios D. Ricardo Neira Fernández, D. José
Cabrerizo de la Serna y D. José María: Lagarde y Ro
dríguez.
21 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
o
• Se nombra Comisario de Cobros y Giros de la Escuadra,
sin 'desatender su destino de Auxiliar del Negociado de
Tenduría de Libros de la Intervención Central de este Mi
nisterio, al Comisario D. José Cabrerizo y de la Serna, en
relevo del Jefe del mismo empleo D. -Felipe Vizcarrondo y
Villalón.
21 de junio de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General' de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
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